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L A E P I D E M I A 
O B R A S SON AMORES SUSCRIPCIÓN POPULAR 
La epidemia gripal que tan enormes 
estragos causa en España, hizo en 
Antequera su aparición, y cuando ya 
se creía conjurada sin que hubiera 
revestido la extraordinaria importancia 
que en otras poblaciones, se ha recru-
decido en alarmante proporc ión , au-
mentando las invasiones en progresión 
tan rápida, que exige adoptar serias 
medidas. 
Y cuando se recrudece es a raíz de 
una huelga que ha dejado exhaustos los 
bolsillos dé las clases proletarias, en 
quienes principalmente se ceba, y coge 
a los desheredados de la fortuna sin 
medios de afrontar los gastos que toda 
enfermedad lleva consigo. Esto exige 
que los que pueden, tiendan su mano a 
los desvalidos, les ayuden, les socorran 
en esta hora difícil. 
A facilitar el cumplimiento de esa 
obra de misericordia que las circuns-
tancias imponen, ha venido la generosa 
iniciativa de un hombre que.sin alardes 
aparatosos, sin vocinglerías, hace por 
Antequera todo cuanto puede,y al hacer 
el bien, hace, como el personaje de «La 
garra> dos favores: el de hacerlo y el 
de no decirlo. Ese hombre que practica 
la Caridad a diario cuidando que la 
mano izquierda no se enfiere de lo que 
da la derecha, y demostrando cons-
tantemente que obras son amores y no 
buenas razones, es don José García 
Berdoy. 
Y, como hay actos que no necesitan 
ser enaltecidos, porque ellos solos se 
enaltecen, vamos a dejar que sea el 
propio don José García Berdoy quien 
dé cuenta a los lectores de este per ió-
dico, de su altruista iniciativa, a cuyo 
fin insertamos a continuación la carta 
que dirige a nuestro Director, l imitán-
donos por nuestra parte a hacer notar 
al público el contraste que existe entre 
quien, como don José García Berdoy, 
se limita a demostrar con obras el cari-
ño que siente por los antequeranos, y 
quienes impulsados por bastardos senti-
mientos, se dedican a halagar pasiones, 
mintiendo amores que no sienten ni 
tienen motivos para sentir, y tratan de 
llevar al pueblo a conflictos de que no 
pueden salir sino odios y violencias. 
Y, conste, que si hoy hablamos en 
estos términos, no es porque se trate 
del señor García Berdoy, que si se 
presenta ocasión de que con igual 
justicia digamos otro tanto de cualquier 
otra persona, como a EL SOL DE ANTE-
QUERA no le duelen prendas, también 
lo diremos, que en esta casa se da a 
cada uno su merecido. 
He aquí la carta del señor García 
Berdoy: 
*Sr. Director de E L SOL DE ANTEQUERA. 
»Mi distinguido amigo: Me permito 
incluir a usted 250 pesetas, para si tiene 
la bondad de abrir una suscripción en 
su simpático semanario, a fin de soco-
rrer a los enfermos y familias pobres de 
ésta, víctimas de !a epidemia reinante 
en toda España y que también se deja 
sentir en esta población. 
^Gracias anticipadas le dá su afectí-
simo servidor y amigo q. b. s. m. 
J O S É G.a BERDOY.» 
No podía encomendarnos el generoso 
donante misión más de nuestro agrado, 
y por consiguiente, la suscripción queda 
abierta, y a ella nos sumamos con la 
cantidad que nuestra modestia permite. 
Como la epidemia cunde (anteanoche 
había 209 atacados) y la necesidad es 
imperiosa y apretnia, en el acto de reci-
bir la carta del señor García Berdoy, 
dirigió nuestro Director una invitación 
al Excmo. Ayuntamiento para que con-
tribuyese a la suscripción abierta, y la 
Corporación Municipal acordó suscri-
birse con 300 pesetas. 
A todos los antequeranos que puedan, 
invitamos a concurrir a ella: desde la 
más insignificante cantidad, desde cinco 
cént imos en adelante, todos los donati-
vos se admiten. La persona que por 
cualquier causa quiera que su nombre 
permanezca secreto, no tiene necesidad 
de revelarlo ni a nosotros mismos. 
En cada número publicaremos la 
lista de los donativos que lleguen a 
nuestra redacción. 
A fin de que la distribución de soco-
rros ofrezca las mayores garant ías de 
equidad y entendiendo que este fin 
podía cumplirlo con más acierto que 
nadie la Cruz Roja, institución benéfica, 
cuyo prestigio moral está muy bien 
cimentado, hemos visitado al señor 
Presidente de la Beneméri ta Asociación 
don Román de las Heras y le hemos 
propuesto que la Cruz Roja sea la que 
acuerde la distr ibución de donativos, 
mediante propuesta de determinados 
señores que por razón de su cargo son 
quienes pueden apreciar mejor la casa 
donde el auxilio es necesario, y que 
una comisión compuesta por señores 
de la Cruz Roja y un representante de 
E L SOL DE ANTEQUERA distribuya los 
donativos.El señor Heras tuvo frases de 
gran encomio para la iniciativa, ofre-
c iéndonos incondicionahnente su perso-
nal concurso; nos prometió reunir ense-
guida a la Junta para que ésta acordarse, 
como acordó anoche, aceptar la propo-
sición, y suscribirse con la cantidad de 
150 pesetas. 
No dudamos de que Antequera, la 
población caritativa por excelencia,acu-
diíá a nuestro llamamiento con la 
esplendidez que es en ella tradicional, 
y que se podrá entregar en total a las 
víctimas de la epidemia una suma que 
sea por sí sola el mayor encomio de los 
sentimientos caritativos de los anteque-
ranos. 
He aquí la lista de las cantidades 
suscriptas hasta hoy: 
Pesetas 
Don José García Berdoy . . . 250 
Excelent ís imo Ayuntamiento. . 300 
Cruz Roja 150 
E L SOL DE ANTEQUERA. . . . 25 
Don Mariano Cor tés . . . . 25 
TOTAL 750 
Casa C O R P A S Taller (le Sas trer ía 
Infante, 5. - E S P E C I A L I D A D EN ABRIGOS 
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que falleció en Bosost (Lér ida) a los 32 años 
Su viuda, madre, padres políticos, tíos, hermanos y demás familia, 
R U E G A N a sus amistades pidan a Dios por el alma del finado, 
por lo que las vivirán eternamente agradecidos. 
Juan Blázquez Bores 
Juventud, salud, preclara inteligen-
cia, laboriosidad infatigable, faisoiada 
honradez y modestia bondadosa, cons-
tituían ia simpática personalidad de este 
distinguido antequerano que acaba de 
dejar la vida, víctima de la epidemia 
reinante, segando en flor frondoso plan-
tel de ilusiones y esperanzas, nacido de 
la ciencia y el trabajo y fertilizado por 
los vigorosos est ímulos de una carrera 
bri l lant ís ima 
Le sorprende la muerte cuando la 
aureola de la feiieidad más completa 
coronaba su existencia, y la gran des-
graeia aumenta el duelo que por otra 
reciente inmensa deidicha, lleva en el 
corazón su ilustre familia, y especial-
mente una madre infortunada, tan des-
graciada como buena y virtuosa. 
Ha entiegadosu alma al Todopode-
' 'roso el excelente paisano, sin tener el 
consuelo de dar el último adiós a su 
madre y hermanos; pero, le ha rodeado 
en iodo momento, el cariñoso desvelo 
de su esposa, y el afecto de sus subor-
dinados en el importante negocio mine-
ro que dirigía en Bosost. 
Descanse en paz el paisano est imadí-
simo, y sírvase aceptar la familia el 
testimonio de nuestro intenso pesar. 
La Jomada Mercantil 
Reunida en ¿la noche del día 12 la 
Junta de Reformas Sociales, acordó por 
unanimidad disponer que se cumpla en 
todas sus partes la ley del 4 de Julio 
del corriente año. 
Para dar cumplimiento a lo acorda-
do, el Alcalde, como presidente de d i -
cha Junta, ha publicado un edicto en el 
cual dice que se seríala para el comien-
zo de lá jornada en todos los estable-
cimientos no exceptuados, las ocho de 
la mañana de los dias laborables, y pa-
ra la conclusión de la misma, las vein-
te horas o sean las ocho de la noche, 
concediéndose en el intermedio, con-
forme al artículo 11 de la ley, a la de-
pendencia, dos horas de descanso que 
fijará ésta de acuerdo con los patronos, 
a fin de que no haya necesidad de ce-
rrar durante ellas. Esta disposición em-
pezará a regir desde el lunes 18 del co-
rriente. 
También se dispone el exacto cum-
plimiento de la ley de 3 de Mayo de 
1904, que regula el descanso dominical 
y en su consecuencia,todos los estableci-
mientos permanecerán cerrados los do-
mingos, sin más excepciones que las que 
autorizan los artículos 4.° y 7.° del Re-
glamento de 19 de Abr i l de 1905, incu-
rriendo los que faltaren, en las multas 
que determinan ambas leyes. 
f. Los artículos 4.° y 7.° del Reglamen-
to para la ejecución de la íey del Des-
canso dominical que cita dicho edicto, 
los insertamos en extracto a continua-
ción, porque creemos así informar me-
jor al públ ico. 
Estos son: 
Los establecimientos en que se ex-
pendan al por menor, artículos de co-
mer, beber y arder, que cerrarán a las 
doce del día. 
En esta excepción no se comprenden 
las tabernas, que deben permanecer ce-
rradas durante todo el domingo. 
Las barberías y peluquerías, cerrarán 
a las doce. 
Venta de flores, frutas y verduras. 
Las farmacias.—Espectáculos.— Caja 
de Ahorros .—Círculos de Recreo. 
Fondas, cafés, restaurants, despachos 
de pan, leche, refrescos y pescados, pas-
telerías, confiterías y reposterías. 
Servicio domést ico.— Fotografías.— 
y servicios fúnebres. 
(Todas las industrias que no tienen in-
dicadas horas de cierre, pueden perma-
necer abiertas durante todo el domingo. 
Tomás Marc^.-YaBencía 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
; : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
Hepresentanta: JOSÉ BEBDlíK HDBLID. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinatarios 
CARTAS 
Francisco García, Plato 22; Arturo 
Clavero; Antonio Hidalgo, Calzada 28; 
Antonio Ríos, San Pedro 38; Sor San 
Juan, Religiosa de Ntra. Sra. de la Espe-
ranza; Concha Carrillo Hinojosa, Lozana; 
Pedro García, labrador; Isabel Romero 
de Romero, Plaza de San Francisco 14. 
Tnirando al pasado 
C O M O E N S A Y O B I E N P U D O 
O C U R R I R 
Una de las prendas que más se ape-
tecen en este bailoteo a que la guerra 
obliga es el gorro f r i g i o ; con él se 
adornan ya novísimos Estados, que en 
el cambio de régimen han visto la tabla 
de salvación de todas sus desdichas y 
quebrantos. 
También aquí en España ¡cómo nó! 
determinados elementos abogan por la 
nueva forma de gobierno de la que 
aguardan muchos panecillos y ropas 
bastantes; con la prenda de moda creen, 
ilusoriamente, que las podredumbres 
nuestras van a ser tapadas, que los 
vicios y miserias del país serán objeto 
de asepcia. 
Si decimos que no estamos prepara-
dos suficientemente para recibir tales 
hábitos, que no hay en las fuerzas iz-
quierdistas españolas ni un ideal, ni 
cohesión en sus huestes (Pablo Iglesias 
ie echa en cara a Melquíades Alvarez 
su íiaición, y «Solidaridad obrera> se 
distancia de Lerroux) pues todos son 
medianías y el hombre-cumbre no apa-
rece, se nos tachará de retrógrados y 
oscurantistas, pero tales afirmaciones, 
demasiado simples y gratuitas quedarán 
de cuerpo presente cuando exponga-
mos aquí los éxitos que alcanzó en 
aquellos tiempos en que la gozamos. 
La revolución septembrina del 68 que 
contaba con hombres de tanto prestigio 
y valia como Ayala, Zorrilla y Serrano, 
etcétera, sólo consiguió traer a Amadeo. 
Los que derribaron el trono de Isa-
bel II por considerarlo incapaz de 
proporcionar remedio a la Nación, no 
tuvieron inconveniente poco después , 
en formar Gobierno con el príncipe de 
la casa Piamontesa, Vedlos aquí: Pre-
sidencia, Serrano; Hacienda, Moret; 
Estado, Manos; Marina, Beránger; Gra-
cia y Justicia, Ulloa; Ultramar, Ayala; 
Fomento, Ruiz Zorrilla. 
Pasando de largo las protestas y el 
atentado de que fué objeto en la calle 
Mayor el nuevo rey, las burlas a Maca-
rroni I , como el pueblo le llamaba y que 
no merecía, dada su entereza y sencillez, 
y la caridad y humildad de su esposa 
la Reina Ma*ía Victoria — tan Reina 
como madre — diremos que Amadeo 
renunció la corona de España para sí 
y para todos sus descendientes porque 
el pueblo que había matado a Prim, no 
lo quería, porque la imprevisión de su 
gobierno, había dado lugar a conflictos 
tan tremendos, como el producido al 
nombrar Inspector del arma de Artillería 
al general don Baltasar Hidalgo, tan 
querido y respetado del cuerpo, que la 
plana mayor y la oficialidad hizo re-
nuncia de todos sus honores, destinos 
y grados; porque ardía la rebelión en 
Cuba, la guerra carlista asolaba Valen-
cia, Cata luña y Aragón y la indisciplina 
cundía en el ejército. 
¡Casi nada! 
Entonces las Cortes se constituyeron 
en asamblea, empezando en 11 de Fe-
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brero sus tareas en medio de grandes 
nubarrones y tempestades, pues seguían 
las luchas carlista y cubana, protestaba 
el general Primo de Rivera de la forma 
en que se había proclamado la Repúbli-
ca, la artillería no tenía jefes expertos 
y se asesinaba en la región de Turia al 
digno coronel, Jefe del Batallón de 
Cazadores de Madrid, Mart ínez Llagoá-
tera porque pretendió arrancar a un 
soldado las insignias del Arma, que no 
merecía llevar. 
Tales fueron las mantillas que se 
prepararon para el advenimiento de la 
Joven. 
En las primeras sesiones de la asam-
blea se tomó el acuerdo de que Pi y 
Margall, diputado, propusiera candida-
tos para formar Gobierno, eligiéndose: 
Presidente, Figueras; Gobernación, Pi; 
Estado, Castelar; Hacienda, Tutau; Gra-
cia y Justicia, Salmerón; Guerra, Acosía; 
Marina, Oreiro; Fomento, Chao; Ultra-
mar, Sorní; ministerio al que se le llamó 
de ios pájaros, Pí-pi. . . Sor-ni... Tu-tau... 
Chao... chao, y también ministerio 
chino, des tacándose potente y vigorosa 
la noble figura del gaditano Castelar 
¡andaluz había de ser! que en sus dis-
cusiones con el celebrado Manterola 
hizo gala, de su elocuente verbo y ante 
Luján y Santa Cruz y Collado derroche 
hizo de su honradez intachable y pura. 
Mas ninguno de estos antecedentes 
evi tó que los unionistas acaudillados 
por Matos se enfadaran con los federa-
íes contribuyendo al desbarajuste que 
otros asuntos aumentaban y que origi-
naron el que un día desapareciera F i -
gueras, primer Presidente del Poder 
ejecutivo diciendo: ¡ahí queda eso! 
Ni la rapidez con que se suceden ¡os 
gobiernos, Salmerón, el filósofo, ni 
Ruiz Zorrilla el íntegro, ni Pi el bueno 
y honrado, pudieron navegar más entre 
arrecifes y bajos. ¡Viva la federal! se 
gritaba, y las calles de Valencia, Carta-
gena, Sevilla y Málaga las cubría sangre 
de hermanos. 
Por si disponían o nó de la Guardia Ci-
vil,Socías y Estévanez,se hace de Madrid 
un Campamento y la Plaza de Toros 
situada al final de la calle de Jorge Juan 
vió concentrada todo un día las milicias. 
Castelar resolvió aquel grave conflicto 
lanzándose a la calle, diciendo: ¡maíad-
me si queréis matar a un republicano 
de toda la vida, pero respetad a quienes 
vienen conmigo! 
Y llega Castelar al Poder, mas Salme-
rón no perdona nada, ni siquiera desa-
parece su rencor ante el peligro común 
¡Sálvense mis principios y perezcan las 
colonias! exclama el filósofo, y si 
alguien le advierte de que no solamente 
peligran los principios, sino también la 
República, Salmerón dice ¡pues que 
caiga! (Historia de España del republi-
no Miguel Morayta). Y él, es el que 
comunica a la Cámara que el Capitán 
General le envía recado por medio de 
ayudante, para que en un término 
perentorio se desaloje el local. Castelar 
manifiesta «Yo no puedo hacer otra 
cosa, mas que morir aquí el primero 
con vosotros, pero nadie imita la gallar-
da actitud del ejemplar tribuno, cuando 
suenan los primeros disparos. 
Pavía brinda el Gobierno a Castelar, 
que ha dimitido, pero Castelar responde 
<De la monarquía me separa mi concie-
cia, de la situación que acaban de 
levantar las bayonetas, mi conciencia y 
mi honra». ¿No habrá leído esto don 
Melqu íades? 
Así terminó el reinado de aquellos 
hombres, que prometieron abolir las 
quintas y que luego tuvieron que llamar 
hombres y más hombres al servicio de 
las armas. 
¡Espantaría pensar lo que ocurriría 
de ir a la República con unos republi-
canos como son los que hoy tenemos! 
EMILIO. 
5 O N T O 
El freno roto y la obediencia rota; 
los partidos trocados en facciones, 
desbordadas mezquinas ambiciones 
aire de fronda a nnestra Patria azota. 
El poeblo es tá tranquilo, no alborota 
ni sueña con hacer revoluciones 
pues sabe que al cambiar de instituciones 
es a la pobre España a quien derrota. 
El desenfreno loco, la anarquía, 
el mal intenso que a la Patria daña 
lo causa de pol í t icos la grey; 
Y harta ya de falaz palabrería 
de tanto parlanchín reniega España 
cuya fé solamente está en su Rey. 
J. R. O. 
Obra humanitaria 
EN PRO D E L A H I G I E N E Y SA-
L U B R I D A D P U B L I C A 
A cont inuación reproducimos una 
interesante exposición que dirige a la 
superioridad el Caballero de la Cruz 
Roja y vocal de la 2.a Ambulancia de 
Barcelona, D. M . Mirabet, hijo adoptivo 
de Ibiza (Baleares). 
Creemos que la proposición será 
tomada en consideración y llevada a la 
práctica cuanto antes, porque desgra-
ciadamente la realidad ha demostrado 
la falta de higiene y salubridad de casi 
todos los pueblos de España . Se pre-
cisa de un organismo que vigile cons-
tante y practique las medidas sanitarias 
que se requieran, y, como dice el señor 
Mirabet, ninguno más apropiado que 
la Cruz Roja. 
En Aniequeia, no tenemos qué decir 
la utilidad de cualquier cuerpo de Sa-
nidad que se creara, porque carecemos 
casi en absoluto de tal servicio. 
• EXPOSICION 
En estos momentos en que la opinión 
pública se halla hondamente alarmada 
y trastornada ante la funesta epidemia 
gripal, que ha tomado incremento casi 
en toda España y que a consecuencia 
resultante de la guerra mundial que nos 
anonada, está en perspectiva que nos 
invadan otras enfermedades contagio-
sas, nos viene a la mente algo que, al 
elevar a la superioridad este escrito, 
puede ser, si no la salvación supiema, 
ya que esta sólo está reservada al po-
der divino, el fortalecimiento y bien-
estar de un pueblo. 
No se puede negar que tanto el Es-
tado como los demás organismos ofi-
ciales, hacen todo cuanto pueden para 
remediar esa crisis latente de la higiene 
que por doquier resurge aun en capita-
les de primer orden. No nos detendre-
mos, empero, en analizar sus causas ni 
a divagar con palabras que, coordina-
das con buen fin en nuestra mente, no 
adquirirían tal vez otro resultado que 
la negativa de parte de quien nos- hon-
ramos proponer tan gran obra, pura-
mente humanitaria. 
¿Cuál es esa obra? ¿Sus medios? 
¿Quiénes han de aplicarlos? El mismo 
pueblo por mediación de la Cruz Roja. 
Analicemos. • 
La Cruz Roja, institución beneméri ía , 
emblema de la Caridad y altruismo, 
sería el portavoz del consuelo y tran-
quilidad a todos los hogares, sin distin-
ción de matices, como en otro lugar 
hacemos mención. La obra de Carida (, 
ejecutada por la Cruz Roja, sería, a no 
dudar, el consuelo y alivio más hermo-
so y plausible y el pueblo entero toca-
ría sus humanitarios fines, que todos 
con ansia anhelamos ver realizados, en 
cuanto a higiene se refiere. 
Decimos antes ¿sus medios? He aquí 
una pregunta que encierra una multitud 
de ideas, tas cuales pueden inclinar a 
ciertas maledicencias, si no nos reves-
timos del verdadero ideal de lo que es 
la Caridad practicada neuíralraente por 
la gloriosa Institución de la Cruz Roja. 
La Cruz Roja practica la Caridad y 
vive en la Institución, de la Candad, 
pero ésta es insignificante a favor de 
ella, no dudando que sijá causas obe-
decen a que el pueblo todavía no se ha 
hocho cargo de su valor moral por las 
divergencias de taptísimas opiniones. 
Sin embargo y sin remontarnos a é p o -
cas lejanas, no hay que ser tan olvida-
dizo para no recordar ios servicios 
EL REY ES EL ÚNICO 
que puede resoii/ep la actual cr i s i s . 
De cr is is comercial se h a encargo-
do la c a s a J U A f i Cfíf?0, vendiendo 
más barato que nadie 
toda clase de materiales e l éc t r i cos . 
LÁMPARAS "LÜMÍNA,, 
de filamento m e t á l i c o y de 112 cuatio 
ODOTORBS corriente a l terna, bi y 
tr i fás ica :-: Ú l t i m o s modelos de 
E S T U p ñ S ELiÉCTRICflS a 80 ptas. 
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prestados por la Cruz Roja durante las 
trágicas semanas de Julio de 1909 y 
Agosto 1917 y en la calamitosa epide-
mia de gripe actual con una abnegación 
que raya en lo sublime en bien del 
prójimo, abandonando los seres más 
queridos de la familia, sin otro consue-
lo para ella que dejarles la gloria del 
deber cumplido. 
Pues bien, mediante la aprobación 
del Gobierno y asesorado con la mayor 
complacencia de todas las Autoridades 
locales, sin distinción de ideas ni de 
paitidos, reconociendo tan sólo el buen 
fin común, la Cruz Roja en tiempo de 
paz y dependiente del Ministerio de 
Gobernac ión , podría destinársela a la 
conservación de la higiene urbana, me-
jor d ichona la práctica de la misma, 
revestida de-toda la autonomía posible 
para que sus,efectos resplandecieran a 
la luz de ' la verdad, evitando asi nos 
veamos amenazados a menudo de estos 
estados infecciosos por la falta de h i -
giene en general y poco escrúpulo de 
ciertos habitantes. 
No titubeamos que para l levara efec-
to tal reforma, nos encontrar íamos con 
üna muralla infranqueable delante del 
Estado, en cuanto a subvencionar los 
servicios necesarios, tanto de personal 
como por toda clase de material sanita-
rio se refiere, porque la Cruz Roja ca-
rece de lo imprescindible para tal empre-
sa y luego habríase de reclutar personal 
idóneo y de firme voluntad, subvencio-
nándolo' debidamente para hacer frente 
a las necesidades de la vida, para ocur 
parse sólo y exclusivamente de esta mi -
sión, claro está que en'tiempos de gue-
rra, motines, etc., pasaría a depender 
nuevamente, como depende hoy, del 
Ministerio de la Guerra, según ordenan 
los Estatutos y Reglamentos de la Ins-
tución. 
Esta subvención por parte del Estado, 
la consideramos empero, lejos de llevar-
se a cabo ni alcanzarse con todo y des-
tinarse para fines tan altruistas y de 
necesidad rigurosa, dado el estado pre-
cario de su Hacienda y mucho menos 
por igual índole, subvencionada por las 
Autoridades locales o sean del M u n i c i -
pio o Diputación, ni acudir tampoco en 
demanda de auxilios de particulares 
pudientes por el sin fin de compromisos 
sociales que hoy sostienen aunque sean 
algunos de ellos los menos productivos. 
Siendo esto así, el único medio que 
nos proponemos al elevar esta Exposi-
ción a la superioridad para su acepta-
ción y conformidad, en la convicción 
de que todo el mundo daría su beneplá-
cito para esta obra magna y segura de 
saneamiento general de las poblaciones, 
es el impuesto mínimun del l0/0 sobre 
la contr ibución industrial y urbana ya 
que poco representaría el gravamen al 
contribuyente y sin embargo, la Cruz 
Roja tendría los recursos necesarios 
destinados en buena lid a cumplir su 
misión para el saneamiento de millares 
de hogares, etc., en los cuales se evita-
rían esas lamentaciones y lágr imas de-
rramadas dolorosamente en momentos 
difíciles, acompaftadas al propio tiempo 
de un derroche de dinero inútilmente, a 
la par de provocar enormes perjuicios 
y actos tristísimos y dolorosos en las 
clases desheredadas en días o épocas 
de calamidades, que como en la de la 
actualidad se ha presenciado yíes tamos 
abocados a registrar a resultas de la 
guerra. 
H á g a s e pues, un estudio y ensayo 
bien hecho; no tratamos con ello de 
perjudicar a entidades establecidas y 
reconocidas tanto locales como del 
Estado en cuanto a Sanidad se refiere, 
sólo nos guía la Caridad inagotable 
que nuestro emblema representado por 
la Cruz Roja, reportar ía en beneficio 
de toda España . 
Todo lo expuesto y con la ayuda de 
las celosas Damas de la Cruz Roja 
dando eficaz empuje a la construcción 
de Hospitales en proyecto, es motivo 
ha lagüeño para que las Autoridades 
vean y resuelvan con suma compla-
cencia la realización efectiva de cuanto 
exponemos, inducidos tan sólo por el 
bien a la humanidad. Al realizarse esta 
magna obra, satisfechos desplegaremos 
nuestra Bandera de la Cruz Roja, co-
bi jándonos en ella, para ensalzar más , 
si cabe, el fruto de Paz y Caridad, y 
que, a no dudar, el pueblo nos confir-
mará el emblema que con orgullo 
ostentamos en la Bandera y en el co-
razón. 
M . M I R A B E L 
Barcelona Octubre 1918.» 
Casas inundadas 
L a s casas de la calle Alameda se 
inundan otra vez. 
¿Qué hace el perito aparejador? 
Cayó en los primeros días del mes 
pasado una tormenta sobre la ciudad, y 
las casas de la Alameda del Deán M u -
ñoz Reina se inundaron. 
En nuestro n ú m e r o del 8 del citado 
mes, al hablar de sus estragos, decía-
mos: «Remedio urgente. Lo es el alcan-
tarillado de la Alameda; la entrada que 
aquí tiene el agua, un ciego ve es insu-
ficiente y por si algo faltaba, la alcanta-
rilla vuelve hacia la derecha, forma re-
codo, no es recta, lo que aumenta las 
dificultades para seguir su curso. > 
En nuestro n ú m e r o del 3 de No-
viembre inser tábamos la siguiente que-
ja: «Hizo ya un mes de la última tor-
menta y nada se ha hecho en la alcan-
tarilla del Deán Muñoz Reina para evi-
tar nuevas inundaciones en las casas de 
la expresada vía; las quejas de aquellos 
vecinos llegan a nosotros y nos obligan 
a insistir en el asunto de su arreglo, 
que creemos debía hacerse mejor hoy 
que mañana, a no ser que se espere un 
nuevo aluvión que sea el encargado del 
citadp arreglo...» 
Y efectivamente, doce días después 
vuelve a llover, y vuelven a inundarse 
esas casas. 
Sabemos que el Ayuntamiento tiene 
acordado que por el perito Aparejador 
se estudiara la reforma o reparación 
que requiera la alcantarilla de la Ala-
meda y que las propusiera con urgen-
cia a la Corporación, y esta es la ben-
dita hora que el acuerdo no está cum-
plido. 
Si el exceso de ocupaciones le ha 
impedido a ese funcionario cumplir la 
orden, ya es hora de que deje otras 
menos urgentes para atender a esta 
necesidad inaplazable, pues ya se atri-
buye su indiferencia a no vivir en la 
actualidad en la esquina de la calle 
Merecillas. 
Laudable proceder ha sido el del 
digno comandante de esta Zona, don 
Francisco Astorga Sánchez - Lafuente, 
que o r d e n ó a los cabos y soldados a 
sus ó rdenes prestaran a los vecinos efi-
caces auxilios para el desagüe de las 
viviendas inundadas. 
Una denuncia 
Se nos asegura que un señor maestro 
de instrucción primaria, a pesar de estar 
cerradas las escuelas, da clase en la suya 
a los alumnos de pago que tiene. 
Corno esto infrinje lo acordado por la 
junta de Sanidad, lo denunciamos al 
Alcalde, pues no es justo que quien per-
cibe un sueldo no quiera sacrificar unas 
pesetas al mes, mientras los profesores 
particulares han sacrificado todos sus 
ingresos. 
TALLER DE RELOJERIA 
DE 
SNTONIO CANTOS 
Infante fl. Fernando, 41 
(Esquina de gsn A g u s t í n ) 
J U N T A D E S A N I D A D 
Importantes acuerdos 
El viernes 15 celebró sesión la Junta 
de Sanidad, y ante la rapidez con que la 
gripe se extiende desde hace algunos 
días, pues existían entonces doscientos 
nueve atacados, y habían fallecido nueve 
en los últimos tres días, acordó adoptar 
medidas radicales que impidan que 
cont inúe p r o p a g á n d o s e la infección. 
Por las manifestaciones hechas por 
los señores médicos, se ha comprobado 
que la mayoría de las invasiones se han 
producido por contagio a causa de 
haber asistido a atacados de gripe, o 
haber concurrido a velatorios o entie-
rros de fallecidos a causa de la infección, 
y teniendo esto en cuenta se acordó 
prohibir terminantemente la celebración 
de velatorios, y al objeto de que ía 
desinfección sea lo más inmediata posi-
ble en las casas de los fallecidos, se 
de te rminó que los cadáveres estén en 
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jas casas el tiempo extrictamente necesa-
rio para la construcción del ataúd, sin 
que en modo alguno pueda exceder de 
seis horas. 
A fin de evitar a los enfermos la de-
presión de án imo que el constante 
doble de campanas les produce, también 
se acordó interesar del Excmo. Ayunta-
miento que lo prohiba en absoluto. 
Se de te rminó recomendar al público 
que se abstenga de visitar griposos y de 
acudir a los entierros. 
Otra recomendación que acordó 
hacer al público la Junta es la de que 
sean desinfectadas todas las viviendas 
con la mayor frecuencia posible; y hacer 
obligatoria la desinfección diaria para 
los establecimientos de todas^clases. 
Tenemos noticias que por acuerdo 
de la Junta el señor Subdelegado de 
Medicina ha de publicar una hoja en la 
que se le aconseja al público las medi-
das más indicadas para evitar la gripe, 
señalándose como uno de los medios 
preventivos de mayor eficacia tomar una 
dosis de diez gotas de tintura de iodo 
en una copa de vino seco en cada co-
mida. 
Según nuestros informes el Alcalcfe 
está dispuesto a castigar con toda ener-
gía a quien infrinja los acuerdos de la 
Junta, pues entiende que la benevolencia 
en estos casos es perjudicial por cuanto 
hace ineficaces todas las determina-
ciones. 
LOS eXPLORflDOF?cS 
Con motivo de la visita realizada por 
el General inglés Sir Robert Badén Po-
wel l a ios Exploradores españoles , el 
Consejo local de la patriótica asocia-
ción le dirigió el siguiente saludo por 
mediación de la Embajada inglesa en 
Madrid: 
«Consejo y Tropa Exploradores de 
Antequera se complacen en saludar al 
fundador de una de las Instituciones 
más altruistas, beneficiosa y útil a la 
sociedad, al honrar con su visita el 
suelo patrio. 
Presidente, Casco.—Secretario, Agul-
lar._jefe de Tropa, Sansebasüán . 
El ilustre General contestó con este 
telegrama: 
«Sinceramente agradecidos, explora-
dores bri tánicos presentan cordial ísi-
mo saludo a sus hermanos españoles . 
Siento muchísimo>no poderlos visitar 
en persona pero el tiempo es limitado y 
España grande. Car iñosos saludos. 
BADEN POWELL> 
Hablábamos en nuestro número ante-
rior de la sección local de exploradores, 
y lamentábamos que durante dos años 
ño hubieran dado señales de existencia. 
Ahora, como demuestra el texto del 
telegrama que arriba copiamos, la d i -
rectiva de la institución en Antequera 
se ha reunido para tomar el acuerdo de 
dirigir un saludo al fundador de los 
boy-scouts, y no podemos por menos 
de creer que se aprovecharía la ocasión 
para tratar de reorganizar el grupo es-
cultista antequerano," en cuyo nombre 
se ha dirigido ese saludo. 
Si el Sr. Badén Poweil hübiera, de 
paso, llegado a Antequera, ¿qué impre-
sión habría de causarle la desorganiza-
da tropa local, si es que se hubiera 
podido reuniría para recibiilo, y qué 
concepto formaría de una localidad que 
tan apát icamente mira una institución 
juvenil como la por él fundada, que en 
todas las naciones civilizadas ha tenido 
arraigo? 
Puesto que el Consejo local de Ex-
ploradores aun habia a nombre de 
éstos para actos oficiales, es preciso 
que, como decíamos en el pasado nú-
mero, por el buen nombre de Ante-
quera, tome de nuevo con empeño la 
misión de reorganizar la tropa ante-
querana. 
Que no sea precisamente la directiva 
la que dé al olvido el lema de la ins-
titución: «¡Siempre adelante!> 
PETICION DE M A N O 
Ha sido pedida la mano de la seño-
rita Dolores García para el matador de 
novillos, paisano nuestro, Paco Checa. 
La boda se verificará en la próxima 
Pascua de Navidad. 
U N A B O D A 
El viernes 15 tuvo lugar la ceremonia 
nupcial de la señorita Rosario Podade-
ra Hidalgo, con el rico propietario de 
Archidona D. Sebastián Ruiz Carneros. 
N A T A L I C I O S 
En la semana precedente han dado al 
mundo nuevos vástagos las esposas de 
los señores León Espinosa (D. Ricardo), 
Casaus Almagro (D. Antonio) y García 
Rosas, (D. Andrés.) 
Enhorabuena. 
ENFERMOS 
Atacados de la epidemia reinante, se 
encuentran en cama D. Marcelino Sor-
zano, su señora, todos sus hijos y las 
criadas de su servidumbre. 
También lo está el oficial 1.° de la se-
cretaría municipal don Domingo Villa-
rejo. . . 
Que hallen pronto y total alivio de-
seamos. 
REGRESO 
Ha regresado de Extremadura, adon-
de fué como delegado para la instala-
ción de aparatos desinfectantes en dicha 
región, D . Juan Caro García. 
De Madrid, D Antonio Gallardo del 
Pozo, después de haberse doctorado en 
la carrera de Medicina. 
L L E G A D A 
Se encuentra en ésta, el diputado a 
Cortes por Málaga, D . José G ó m e z 
Cháix. 
CONFERENCIA SUSPENDIDA 
La conferencia anunciada, que debió 
celebrarse ayer noche en el Círculo 
Mercantil, hubo de ser suspendida a 
causa de la reciente desgracia de fami-
lia sufrida por el conferenciante señor 
Biázquez Bores, de que en otro lugar 
de este n ú m e r o hacemos mención . 
LETRAS DE L U T O 
Nuestro paisano el jefe de la estación 
férrea de Montii la don José Trigueros 
Maldonado y esposa, han pasado por la 
honda pena de ver morir a su hija A n i -
ta, preciosa niña de siete años . 
Enviárnosles nuestro sentido pésame. 
ñ OCHO DlñS VISTA 
Vuelve a reinar efervescencia en el 
elemento obrero del campo, porque 
los agricultores no despiden a los squi-
rols, que sustituyeron a los huelguistas 
durante los días de paro. 
La epidemia va alcanzando caracteres 
de gravedad en nuestra población; son 
numerosos los atacados y han ocurrido 
bastantes defunciones por tal causa. 
Desde la madrugada de ayer, sábado, 
persiste el temporal de lluvias, a veces 
torrenciales, que han inundado algu-
nas casas y campos. A consecuencia de 
ello, por desperfectos en los túneles, 
según se dice, no llegó ayer el tren 
correo de Málaga. En esta capital se 
ha desbordado el Guadalmedina, inun-
dándose muchas casas, causando des-
gracias; las comunicaciones están inte-
rrumpidas y no circula ningún tren. 
El Gobierno es combatido por las 
izquierdas; se habla de nueva crisis. El 
Parlamenlo español felicita a Francia 
por su victoria. El duque del Infantado 
pronuncia un discurso en el Congreso 
en defensa del orden y de la clase me-
dia, y afirma que la neutralidad ha sal-
vado a España. Las extremas izquierdas 
parece van a constituir un Directorio. 
El Gobierno socialista alemán y el 
de la república bávara, protestan de i a 
dureza del armisticio, y han pedido a 
Wilson que atienda al aprovisionamien-
to de los centrales, a quienes amenaza 
el hambre. El presidente yanki, prome-
te atenderlos. La Conferencia de la paz 
se celebrará en Versalles. 
LOS REGALOS DE 
EL SOLDE ANTEQUERA 
í.0 U n a cesta de N a v i d a d . 
2. ° U n M a z a p á n de T o l e d o . 
3. ° Una caja de Mantecados . 
MES D E N O V I E M B R E 
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Decididamente, una parte de los 
3 4 1 1 o r n a © 
están destinados al número 
5 
que lüega J v / L , J L / m i 1 L Vi/ u i 
suscriotores. 
tre sus 
Los suscriptores p.ueden adquirir, mediante la presentación del recibo del mes 
de Octubre, una participación de 50 cént imos o de una peseta, sin ningún gasto. 
Los que deseen participar, no siendo suscriptores, habrán de inscribirse como 
tales para el p róximo Diciembre, anticipando su cuota, pues es requisito indis-
pensable presentar el recibo para retirar la participación. 
Los suscriptores de Diciembre, además de la anterior ventaja, tendrán veinte 
suertes de participación en nuestros regalos de Pascua y cinco números durante 
el mes, t o d o p o r cuarenta c é n t i m o s . Conque, suscríbase a EL SOL 
Lo 
que ha cosíacJo la guerra 
a los países beligerantes 
DETALLES H I S T Ó R I C O S . 
H O M B R E S | Y ^ M I L L O N E S ; 
Como detalles históricos, se han faci-
litado los siguientes datos: 
Esta guerra comenzó el 26 de ju l io 
de 1914, con la declaración de Austria 
a Servia, y los primeros tiros se dispa-
raron al destruir los servios el 27 los 
puentes sobre el Danubio. 
Ha durado 1.559 días, o sean: cuatro 
años , tres meses y dieciséis días. 
Las movilizaciones se calculan en lo 
siguiente: 
Rusia, 11.000.000 de hombres: Ale-
mania, 9.000.000; Austria, 7.000.000; 
Francia y colonias, 6.000.000; Inglate-
rra y colonias, 7.000.000; líaüa, 4 mil lo-
nes; ^Turqu ía , 2.000.000; Rumania, 
800.000; Bulgaria, 400.000; Servia, 
350.000; Bélgica, 350.000; Montenegro, 
60.000, y Portugal, 40.000 hombres. 
Las fuerzas que actualmente comba-
lían en el frente occidental se estiman: 
En 2.200.000 alemanes, 1.700.000 
ingleses, 1.600.000 franceses y ameri-
canos y belgas 1.000.000. 
Las pérdidas totales de los cincuenta 
millones de hombres movilizados,pasan; 
entre muertos e inutilizados, de cator-
ce millones. 
Por último, en cifra redonda, la gue-
rra ha costado: 
A Francia, noventa mil millones de 
francos. 
A Alemania, ciento diez mil millones. 
A Inglaterra, ciento cincuenta mil 
millones. 
A Aust r ia-Hungr ía , sesenta y cinco 
mil millones. 
A Italia, cuarenta mil millones. 
Los Estados Unidos han votado los 
créditos de guerra más gigantescos; 
pero entre los prestados a los aliados y 
lo invertido hasta ahora, el total sólo 
llega a sesenta mil millones de francos. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Día 18. — D . Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Día 19.—D.a Angustias y don Pedro 
M u ñ o z Osorio, por sus padres. 
Día 20.—D.a Trinidad Ríos, por su 
esposo. 
Día 21 . —Sres. Hijos de D . J o s é Acedo, 
por sus padres. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 22.—-D* Carmen Aguirre de Uribe, 
por sus difuntos. 
Días 23 y 24.—Intención de la R. C o -
munidad. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Rosalía González Sedaño , Josefa So-
ria García, Juan Molina Vergara, Isabel 
Ramos Reguero, Carmen Rodríguez 
González , María de Vegas Carrasquilla, 
Carmen Cubero Rosales, Carmen Ramí-
rez Hurtado, Ana Rodríguez. Espinosa, 
María del Rosario León Carrera, José 
Muñoz Villalón,Rosario Prados Romero, 
Dolores Fuentes Conde, Elena García 
Vergara, Carmen Cañero Casorla, Luis 
Casaus González, Dolores Madrigal 
Matas. 
Varones, 3.—Hembras, 14 
Los que se mueren 
Francisca Sígales Solís, 76 años; José 
Rubio Díaz, 72 años; Isabel Zurita 
Lebrón.^ 18 meses; Juan Palomo Gon-
zález, 9 años; Juan Rosas Benítez, 42 
años; María García Pérez, 66 años ; 
José Luque Rodríguez, 8 meses; María 
Agradano Castañeda, 81 años; Pilar 
Sígales Carmona, 29 meses; Josefa 
Baena Muñoz, 3 años; Antonio Pino 
Muñoz , 3 meses; Pedro Aguilar López, 
40 años; Francisco Ortega Alvarez 
22 años; Carmen Curie! Jaime, 1 mes-
Ana León Bravo, 80 años ; Teresa 
López Pérez , 9 años; Francisco Muñoz 
Gallardo, 26 años ; Manuel Ortega Rive-
ro, 26 años ; Baltasar Domínguez Can-
tarero, 55 años; Juan Alva Benítez 
7 meses; Antonio Sánchez Rabaneda' 
22 años ; María Doñas Ternero, 4 meses' 
Carmen Burruecos González , 18 años-
Dolores Reina Muñoz , 23 años ; Gabriel 
Rico Curiel, 2 años; José Ruiz Rebollo, 
23 años; Remedios Arjona Aguilera' 
28 años . 
Varones, 14.—Hembras, 15 
Total de defunciones. . . . 29 
Total de nacimientos . . . . 17 
Diferencia en contra de la vitalidad 12 
Los que se casan 
Juan García Barranco con Rafaela 
Pérez Bravo.—Mateo García Pérez con 
Carmen Pérez Castro.—Juan Cuenca 
Cómiíre con María de los Dolores Mo-
rente Aguilera.—Antonio Pozo Barran-
co con María del Rosario López Lara.— 
Sebast ián Ruiz Carneros con Rosario 
Podadera Hidalgo. 
lEQUE 
y su partido judic ia l 
peseta. LiDrería E L SIGLO XI 
i i 
Las cosechas en E s p a ñ a durante el 
a ñ o 1918. 
De los avances de cosechas resumi-
dos por el Comité informativo de pro-
ducciones agr ícolas , formados con los 
datos facilitados por los ingenieros je-
fes de las secciones ag ronómicas , re-
sultan las siguientes cosechas proba-
bles en el año 1918: 
CEREA LES.-Tr igo, 36.259.891 quín-
tales métricos; cebada, 19.427.615; cen-
teno 7.713.527; avena, 4.406.167; maíz, 
6.438.418, y arroz, 2.399,260. De tales 
cifras se deduce que habrá para el trigo 
déficit, con relación al año de 1917, 
de 2.540.821 quintales métricos, si bien 
con arreglo al promedio del quinque-
nio de 1913-1917, que fué la produc-
ción de 36.076.769 quintales métricos 
resulta un aumento de 183.122 qq. ms< 
La avena baja en 387.356 quintales 
métricos y el maíz en 1.021.814, siendo, 
por el contrario, mayores que las del 
citado año las producciones de cebada, 
centeno y arroz, que arrojan los siguien-
tes excedentes sobre la siguiente cose-
cha de 1917: de 2.563.226, 1.565,680 y 
22.161 qq. ms., respectivamente. 
Los promedios del quinquenio 1913-
1917 de cebada, centeno, avena, maíz y 
arroz son, respectivamente, 16.922,852, 
6520777, 4608049, 7243949 y 2.368.081 
quintales métricos. 
"Legumbres" —Los datos dados por 
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el avance son los siguientes: algarrobas, 
•797.484 quintales métricos; lentejas, 
175.972; yeros 523.787; garbanzos, 
! 075.224; habas, 1.075.634; judías; 
^838.228 y guisantes, 362.719. Es su-
peiior, en pequeña cantidad la cosecha 
¡je guisantes a la obtenida el año ante-
rior, siendo, por el contrario, inferiores 
a !a de dicho año las de las legumi-
fiosas restantes. El promedio del 
quinquenio de las legumbres es: alga-
rrobas, 937.934; lentejas, 135.102; yeros 
398.002; garbanzos, 1.075.820; habas, 
1.814.471; judías , 1.866.491; guisantes, 
272.633 quintales métricos. 
Para la producc ión de aceites (con 
las salvedades inherentes al tiempo que 
aún falta para la recolección, y que 
puede modificar sensiblemente el resul-
tado), fija el avance mencionado la 
cantidad de 2.464.884 quintales mét r i -
cos, contra 4.278.376 del año anterior, 
en que, como se recordará , se logró 
una cosecha excepcional en nuestro 
país. 
El promedio del quinquenio es de 
2.868.496 quintales métricos. 
gección de pasatiempos 
LOGOGRIFO NUMÉRICO 
A mi arnigo Valentín Cerezo. 
4 Vocal. 
51 Nota musical. 
121 Nombre de mujer. 
7621 Río de Francia. 
65421 Nombre de mujer. 
745624 Planeta. 










Con las iniciales de estos nombres 
formar el de una capital de España . 
ACROSTICO DOBLE 
• • 0 . . . . , 
o . . . 
. . . . . p . . . • 
..••o . . 
Sustituir las estrellas, ceros y puntos 
por letras, de modo que en las dos 
lineas verticales de estrellas y ceros [se 
lean dos pueblos de la provincia de 
Granada, y las horizontales capitales 
españolas . 
F R A N A S A R . 
La solución en el número próximo. 
SOLUCIÓN de la sección anterior: 
al logogrifo numérico: »Parchite>; al 
triángulo silabítico: <Valladolid, Llanu-
ra, Dora y Lid», y a la fuga de conso-
nantes: 
Tengo el corazón partido 
en dos pedazos iguales 
en uno es tá fu retrato 
en otro está el de mi mare. 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
O d o n t ó l o g o de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras en cauchout , oro, celuloide, p l a t ino y 
a l u m i n i o . Extracciones, orif icaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 34. 
(Autorizado por la Comisaría General de Seguros.) 
C I J A J A C I O i l A L OE SEGUROS 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
B A R C E L O N A 
RAJV1BLA D E L O S E S T U D I O S . 8 
PENSIONES DIARIAS: 
POR PÉRDIDA DE T R A B A J O . 
POR E N F E R M E D A D . 
AHORRO DE CUOTAS. 
REPARTO DE BENEFICIOS 
Representante; F. RUIZ ORTEGA. 
FABRICA DE ABONOS HIERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio q u í m i c o para el a n á l i s i s de t ierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. ¡| N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfa to y c l o r u r o de potasa. || Sul fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . \\ A % u / re . [| Superfosjalo de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r r a y cul t ivo, con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor ta l izas y M a i { . 
JOSÉ: GrARCr/L BICRDOY.-Anteq.u.era 
{Representantes en los principales pantos de A n d a l u c í a . 
FUNDICION Y CONSTRUCCIONES METALICAS 
H 
Sucesores de Felipe í i e r r c r o , B e r t r á n de l i is , ÍRoda y CD. de Ltuna P é v e z . 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfuro). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATIS. 
(Antigua fábr i ca de Felipe Herrero) A n í e q u e r a 
Almanaque de Bailly-Baiíiier 
PARA EL AÑO 1919 
Agrendos ele l3tx:£e1:«3 el 43 toolsillo 
DE V E N T A EN LA LIBRERÍA " E L SIGLO X X " 
— Página 8.a — E L S O L DE ANTEQUERA 
Para ¡mpn$o$ 5c lujo y cconém.icos la I M P R E N T A " E L SIG-LO X X " 
I N F A N T E DON F E R N A N D O , 69. 
PARA MANTECADOS 
Grandes existencias en 
cajas de madera para en-
vases, en t a m a ñ o s de kilos 
y libras. 
Precios sin competencia. 
CALLE DEL PLATO, n.0 9. 
M a t e r i a l f o i o g r i 




C U E S T A D K X v J L J P A ^ , ! 
Manuel jfergara |istrot 
«GENTE DH TRANSPORTES 
C O M I S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
ENTRETENIMIENTOS infant i l^ 
Hojas de construcciones de varios ta-
maños, de 5, 10, 15, 25, 40 y 75 cén-
timos. 
Imprentitas de 1,25, 3, 4 y 7'50 ptas. 
Paletas y cajitas de pinturas, cajas de 
lápices de colores. 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
M ü E L mm i i E E U S 




- f e ^ f ^ ^ ^ r L A E S T R E L L A mn-Misü 
AZÚCAR para mantecados, . . . . a pesetas 21,70 los 11 7 , kilos. 
HARINA » » . . . . * 11,— » » » 
E S P E C I A S para despojos de cerdos, . » 1,50 la caja, 
A L P I S T E , desde un klio en adelante, > 1,40 kilo. 
y& A . Garc ía Rosas. & Estepa, 20 y Lucena, l . i f Antequera 
fjf li-.fsnte D. Fernando, 86 ^ 
Pjelolcro oficial de !a Ciudad 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios, Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
Enrique López Sánchez . £ f f f l P L A 2 t ó ^ 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
DE 
E l S o ' d e flntequera 
ANUNCIOS 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . . 0'50 ptas. 
En 2.a y 3.a, id. id., . . . O^O > 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . . 0'35 » 
En 7.a y 8.a, id. id., . . . 0'25 » 
Este precio se entiende por una sola inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
REMITIDOS 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada línea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 ptas. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
cada línea, id. id. , . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea, 0'25 » 
ESQUELAS 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id . id. . . 1 » 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
P A G O A N T I C I P A D O 
DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, un mes, . . 0 '40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 » 
ARTÍCULOS m JOYERÍA AL ALCANCE DE TODOS 
Procedentes de la acreditadísima fábrica ZENITH de fama universa!.—SUIZA, 
V « 3 ; o . t ; a s i o l o o m t o d o í \ j p l a ^ o s u 
Depósi to exclusivo para España y Portugal: FRANCISCO NIETO Y COMP.a 
F ^ E b O J E S D E J M Í Q U E L , / J i C E R O , f>LATA. O F ( p f L A Q U É Y O R O 
D E L E Y D £ 18 Q U I L A T E S . - : - C / i D E J ^ A S , S O R T I J A S , 
f E N D I E N T E S Y DEJVIÁS ^ F ^ T Í G U L O S D E J O Y E R Í A . 
Bicicletas y motocicletas. Máquinas para coser y bordar. 
rnnppinliHnrl en Relojes CRONÓGRAFOS •:• C U E N T A - P U L S A C I O N E S 
LOlJDUaluaU para médicos y R E P E T I C I O N E S a cuartos y minutos. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N 1 E Q U E R A Y P U E B L O S D E L D I S T R I T O : 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ. - Calle Sta. Clara, n.0 6. 
: - C H O G O ü A T E S , G A p E S Y T E S •: 
l o s m e j o r e s s o n l o s d e l a . 
